









北 ア ル フ 。 ス 僧 ヶ 岳 の 植 生
長 井 真 隆
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
大 田 弘
富 山 県 植 物 友 の 会
小 路 登 一
新 川 女 子 高 等 学 校
僧 ケ 岳(1855m) は ， 北 ア ル プ ス 立 山 連 峰 が 日 本 海 に お ち る 最 北 端 の 位 置 に あ る 。 山 塊
効 果 が 著 し く ， ま た ､ 日 本 海 季 節 風 の 影 響 を 強 く 受 け て い て ， こ れ ら と 高 山 植 生 と の 関 係
が 顕 著 に 現 わ れ て い る 。 し か し ， 山 稜 が 狭 い こ と ， 飲 料 水 や 登 山 施 設 が な い こ と な ど か ら
調 査 は 十 分 行 わ れ て い な い 。
こ の 調 査 報 告 は ．1959 年 か ら1972 年 に か け て5 回 行 っ た 植 生 調 査 で 得 た 資 料 か ら ， 維 管
束 植 物 目 録 を 中 心 に し て 作 成 し た 。
l 僧 ケ 岳 登 山 コ ー ス 沿 線 お よ び 僧 ヶ 岳 ・ 駒 ケ 岳 間 で ，752 種 ・IS: 変 種 ・28 品 種 ・1 雑
種 の 維 管 束 植 物 を 確 認 し た 。
2 富 山 県 唯 一 分 布 種 は ， ヒ メ ト ラ ノ オ ・ ニ ョ ホ ウ チ ド リ な ど 7 種 ． 同 稀 産 種 は ． ベ ニ シ ュ
ス ラ ン ・ タ カ ネ イ ブ キ ボ ウ フ ウ な ど 1 5 種 で あ る 。 ま た ， 日 本 に お け る 最 高 位 分 布 を 示
し て い る も の は ， ユ キ ッ バ キ （ 標 高1600m) ・ ク ビ キ カ ン ア オ イ （ 標 高1350m) で あ
る 。
3 日 本 に お け る 代 表 的 な 生 垣 状 風 衝 嬢 生 低 木 群 落 や 風 衝 草 原 お よ び 低 標 高 雪 田 植 生 や 高
山 植 物 の 遺 存 現 象 が 認 め ら れ る 。
4 ブ ナ 林 の 発 達 は 不 良 で あ る 。 標 高 7 0 0 r a か ら 1 2 0 0 m に か け て ． チ シ マ ザ サ ー ブ ナ 群 集



















































































substitutioncomunities,exceptingsporadicocurencesofQuercus α 〃c α 〃 αforests.The
areasfrom300mto1600mcanbereferredtothe 沢､ αgeteaere 〃 αtaeregion,but




usuallyaccompanyC α 〃lelliarustic α 〃 α ，a
theforestfloor.
Sasa 陀 叫 γ 〃ensiscommunitiesdonotdevelopI
attainingca.10minheightonthesteepslopeu
representativeso-calledJapanSeaElements,"on
T h e a r e a s a t 1 6 0 0 m a b o v e s e a l e v e l
orhigheraltitude,whereareexposedto
strongseasonalwingduringthewinter,
帥 l 5 mbelongtotheVacc 〃"o-Piceetearegion.
P1antagoI1akM 息a “､ 馴 亀andtherethemaSSeleVatlOneffeCtlSPoIcn(i,1 ．m 凪, 患umur “
Rosaacic1jlariHLil1dI
remarkable･Onthewind-exposedslope,"""w･ 肌 噂､ 瓢､
[TheAlpineZone)theredevelopswind-exposedvegetation;^'^ 〒 《1 噸 湿 馴 品､ 兎c 辰" 雨 一 一 一 一 一 一 一 一 一
RIwlodo “',lponicab u t o n t h e o p p o s l t e s i d e o f t h e m o u n t a l n R o s “ c i c u , a r i s L m d 】 RhvlodocEalc1 』 【i “
theredevelopsatypicalsnow-patch'^"'" …p"alMmPo1e 淵i 昼1 撫 職 鳥 ・
vegtaion ．Wind-eXpOSedVegtalOn ，61N) 、 （TheSubaIpinZ）Vc-Pice
Plantago ｝,akusanms1s
consistsofexceedinglydwarfishbeechI"'""""|'"*






asPI α" αgoha 々 〃s α 〃ensis.Pﾉtyllodoce'''"""'''TheothermountainsMt.Sogadake
inTateyamaRangeale 〃 〃ca.Geumbe 池 αpetalum.etc･Only
ontheridgesnearthesummitofthe
m o u n t a i n , t h e r e d e v e l o p p a t c h y Fig.2.Verticaldistributionofvegetationsin
communitiesofextemelydwarfAbiesMt.Sogadakeandtheothermountainsin













F､ αguser 〃 αtaforest,butapresntonecansethescondaryforestchieflyconsiting
ofAcerpal 加 α 畑 加var.mats 脚 加 〃 γ αe,Acersieboldi α 〃 岬",Ace γ 碗ono.etc･However,inthe
wetsitesalongthevalleys,e.9..theUnazuki-Ononumadan(alt.300m)andtheRiverFuse
(alt.40m),theredeveloptheforestsofAesculust 〃 γb 伽 αj α ・Onthemountainslopesfrom
600mto1200minaltitude,Fagusere 〃 αtaforestsaccompanyingwithCamel 〃 α
γ 〃snc α 〃 αintheunderlayerarefound.
Itisveryinterestingtonoteherethatonthemountainslopes,thereoccuranumber
ofso-called"JapanSeaElements",suchasCamel 〃 α γ"s 〃c α 〃 α.Ilexere 〃 αravar －
Paj" αosa.Ilexleueolada.Aucub α ノaponica.Linde7ac 〃 γiodotavar.memb γ α 〃 α “ α
H α 版 α 版g 〃s ノaponicavar.obtusata.Sasa だ 〃 γ 〃ensis,Sﾉ20 γ 〃 αso 〃 α 刀g 〃aidesvar.mag" α ，
Ilexsugero 左"var.breiﾉ ゆ ”""c 〃 αta.Rhododendro" 〃I"erve.G/ α 呪ad 奴"Ipalm α 加 加,
A γmca 腕 α 〃otopus.Mite 〃 α o々shiensis.Pole 〃 〃 〃 αtogasii.andCa γexstenostac/zysva 皿
ikeg α 流I α 〃 α ・
Thereisanoutcropoflimestoneatthealtitudeof600mofKatakaiRivercourse.A
numberofinterestingspeciessuchasCa 版 ， γopso γ 〃ssibiricus.Ponte 〃 がg 〃 αdie 陀 加s 〃 ，
Tofieldiacoecineavar.kondoi.L 〃 加 加leic 畑 〃 〃 〃formatenuifo7 碗I 邸 加andSm 〃 αx
zﾉ αginatavar･St α 〃sarefoundthere ・Anotheroutcropoflimestoneoccursatthealtitude
of1300mofUnazukicourse,andthecommunitiesdevelopedtherecontainmanyrare
speciessuchasMecod 加 加I" γightii.Camptoso γ Ⅸssibiricus.Lastre α γobe γ 〃 α 〃 αvar ．
/o 刀g"/ α,As"/2" 加 加U α γz α"s,Aspleni 況 加c α 〆" ゆes.Loxogra 加 沈eg γ α 加 加"aides.
Tofieldiacoecineavar.kondoi.Saxif γ αgafo γ 加 刀eivar.al 〆 刀 α(Urabeni-daimonjiso),
andBaﾉ α"opha γ αmppontea.
ThecommunityofT/2MiasZanrf/s^//occursontheridgeatabout1400mabovesea
level,wherethefollowingplantsarefound:Th 〃jaSt α 〃 ぬs 〃 〃,Ilexsug9ro 々 〃var ．
b γg り ゆed""c"lata.Pm"sp α γU 〃la γ αvar.pentaphy 〃 α,Cryptameri α ノ αpa 〃jGavar ．
γ αdicans.Tsugadiversiforia.Rﾉlododendra 〃 版g 〃g γmc/'liivar.rose 況 加,andR.
b γ α 〃xhye α γ ” 加 ．
Asimilarcommunityoccursatthealtitudeofapproximately700mofKatakaiRiver
course,althoughP 加 況spar ひ 〃lo γ αvar ・pe ” αPﾉiy 〃 α,Tsugadiversifo 〃 αandRhodo-
dendronb γ αchyc α γP 脚 加arenotfoundthere.
Aremarkablesnowpathchvegetationisfoundatthealtitudeofca.1500mofUnazuki
course,whichconsistsofmainlyPI α 〃tagoh α 左 〃s α 〃ensisaccompaniedbySha γ か α













withthepeatlayer.Inthedriersitesoftheslope,Ca γexaxy α 〃d γ α,Vacc 加 地 加ul 〃s ‐
idaea.andDesch α 碗psi α 〃exuosagrow;whereasinmesicsitesthereoccurLastrea
P/legopteris.Euph γ αsia 〃zs 垣"is.Filipendul α 版"/ 〃j Ⅸ"ga.Pa 花 仰 が 〃 α 〃lats"z 〃 γ “an 毎
s α"guisarba 彪 灯 〃 〃o 〃 αvar.purpurea.P αﾉ･" αssiapalustris.Sc α 〃Cs α ノ α ，o 〃Icavar








tschonos 々 〃,Carylussieboldi α 〃 α.Rosaaac Ⅸlarisvar. 〃 ゆ'o 〃ensis.andTaxus




developaroundthesnov/patches:thecommunitiesofAl 〃 〃s 抗ats 幽 加 〃 γ αe-S 加 〃 αc 枕 α
hondoensis.Rubusve γ 〃us-Polvstic 加" 〃 汎IC γocﾉilamys.Atﾉiyri Ⅸ 〃Ialpestre-Glyce γ 運
α/ 〃as 姥7turn.Theotherspeciesassociatedwithsnowpatchvegetationsareasfollows:
PI α 〃tagoh α だ Ⅸs α 〃esis.Ge Ⅸ" ’ 〃g 虹 αpet α 血 沈Phyllodacenipponica.Sho γ 〃 蓮
so 〃 α"ellaidesformaal 〆" α,Primulae""g 〃o 〃 αvar.h α 左us α 〃ensis.Primul α ノgso α 〃 α
F､ α 〃 γ/ αcrista-galli.Sax 〃 γ αgafo γ 地 刀eivar.al 〆 〃 α,Violaverec 〃 〃davar./ めriosa.
P α γ 〃 αssi α αIpicala.Snowpatchvegetaionsatthealtitudeof1500marethelowestrecord
intheJapanAlps,./^ tthealtitudeofISOOm,thereoccurthreesmallalpinepondscalled
"Gaki-no-tanbo".Inoneoftheponds,Spa7gam 〃"^g γ α" 〃 〃g 況 加andScirpushondoensisare






here.ThedominantshereareAcertscﾉzo"Cs だ",T γ 妙g γ αleiab7 αcteata.Sasa "々 γ"ensis
andSasace γ 刀 哩 α.Intheshrubbycommunitiesdevelopedonthenorth-facingslope,Acer
51
S ・Nagai,H･Ohta&T･Shoii
tseﾉzo 〃Cs 々 〃Sarbuseo 加 加ixata,Cletﾉ 〃ab α γb 枕g γIﾉis.Ilexsugero 々 〃var ．
b72 〃jped 脚 〃c 〃/ αto,andRhododendronb7ac/lye α γ 邸 加arefound.
ThereisascreenearthepeakofMt.Maekoma.This-istheonlyplacewherethe
followingspeciesgrowintheareassurveyed:Hedys α γ 加vieiodes.Ge 脚 加c α 〃ﾉleefolium
var.nippomeum.L 心 α 刀Otiscore α 〃 αvar. αﾉ 〆" α,Veronicaseﾉimid" α" αvar.b α"d α/ α" α､
A “" ”/zOr α" 汝oensisandE γ 垣g7o""z 況 加bergii.
4NotableSpeciesinDistribution
1)SpeciesfoundonlyonMt.SogadakeinToyamaPrefecture
1Aspleni" 加Ca 〆 〃 ゆesMakino(ASPLENIACEAE)
Habitat:OnlimestoneoutcropsofUnazuki(rare).
Distribution:limestone-areasfromHokkaidotoKydshQ.
2Carexfolisissi 碗aFr.Schm.var./ α 〃ssi 加aAkiyama(CRYPERACEAE)
Habitat:Unazukicourse(alt.1600m).
Distribution:FromHokkaidotoKyQshij.

















7aax 〃 γ αgafortuneiHook.fill,var.(SAXFRAGACEAE)
Thisundescribedplanthassmallerleavesandthinnerpetiolesthanthoseoftypical
























































































1c α 加g 〃/ α γ"S 〃c α 〃 αHonda(THEACEAE)
Habitats:Mt.Sogadake(abundantlygrowsuptoalt･1200m,butfrom1200mto
1600m,onlysparselyoccurs),animportantconstituentspeciesofFagusere 〃at α ‐
Ca 加el 〃 α γustie α 〃 αcommunity.





























戸 ｈ 〕戸 、 〕
S･Nagai,H･Ohta&T.Sh6ji
nextabreviation(Co.U …Unazukicourse,Co.Fu …Fusegawacourse,Co.K. …Katakaigawa
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O P H I O G L O S S A C E A E
O S M U N D A C E A E























































































































































D I V I S O S P E R M A T O P H Y T A
G Y M N O S P E R M A E
T A X A C E A E
Sieb･etZucc ・var.radicansNakai
sieb･etZucc.var.nanaRehd.(1780m~
C E P H A L O T A X A C E A E
CephalotaxusharringtoniaK.Kochvar.nanaRehder


































T A X O D I A C E A E
CryptomeriajaponicaD.Donvar.radicansNakai( ～1760m 》
C U P R E S S A C E A E
ThujastandishiiCarr.(Co.K.700m,Co.U.1400m)
A N G 1 0 S P E R M A E
M O N O C O T Y L E D O N E A E
S P A R G A N I A C E A E
SparganiumgramineumGeorgi(Co.K.1780m)
A L 1 S M A T A C E A E
AlismacanaliculatumA.Br.etBouche(U.F.)



























































































































































































































A R A C E A E
ArisaemaurashimaHara(Co.Fu.300m)









L E M N A C E A E
C O M M E L I N A C E A E















































































































・ ｌｒ ｎ 、 １ ａｕ ａ ｒ 、 ， １Ｖ 艶 ｒ ａ ｕ ｕ ａＯ ｉ ａ Ｓ ｙ 、 Ｋ ” 、 ａ ｒ
Ｏ
１ Ｋ ｒ ・ 皿 即 吐 記 塑 Ｏ ｉ ｕ 《 ０ 。 “ ｍ ｅ
ｅ ・ 図 ‐ 函 珂 唖 》 独 吟 皿
ｕ 皿 ・ 、 ‐ ｎ イ ｍ ａ ｉ ・ 唱 山 心 監 〈 釦 ｒ一 一 》 唖 峰 吋 唾 蹄 岬 研 も 銅 一 恥 峠 州 賠 州 砿 梱 叫 吋 稲 》 軸 榊 恥
、 売 呂 ０ ． １





















































































































D I C O T Y L E D O N E A E
CHORIPETALAE
S A U R U R A C E A E
D o k u d a m iHouttuyniacordataThunb.











































● ｑ 日 且‐ Ｄ ａ ｒ ｎ
‐ 唾 心 ・ 唖 唾、 １ｒ ． ｌ正 、 ｂ 、 、 Ⅸ
楠 呼 和 弛 函 恥 》 鋤 ・ 恥 、 》 峠 釦
ｅ















U L M A C E A E















S A N T A L A C E A E



































































































P O R T U L A C A C E A E
PortulacaoleraceaLinn.(U.F.S.) Suberi-hiyt















品 ｑ（ ｂｕ Ｏｉ ｇ ｋ
‐ 唾 、 唾 睡 釦 ・ 皿
































































































T a m u s h i b a
Matsubusa
S ・Nagai,H･Ohta&T.Shoii



























D R O S E R A C E A E
DroserarotundifoliaLinn.
















































































































































































































































（ ０ Ｓ１ ｄ ｉ ｕ
● 。 ’ △９ ｇ 《 Ｏ ａ ｎ ｇ ａ 歌ａ ａ ． ｌ‐ 、 ｈ ｄ 唾 歴 ｉ 理 ｅ Ｏ ｅ ａ ｇ ｕ
唾 、
。 ’ 一 ・ １ ・ １ 《 ０ 一 ‐ １ ｕ
ｍ 皿
ｍ ｇ ｎ 皿 ｈ 理 、 ａ Ｓ ・ Ｓ
ｕ ｇ ｏ ｇ ｇ Ｓ Ｏ 質 一 ｍ姻 砕 ・ 》 咋 呼 Ｔ 》 唖 岬 》 一 迦 函 岬 睡 吋 唖 》 血 加 、 皿 、 ． ｍ ” ・ 亜
ｍ ｔ ○ ｔ吾 ａ 、 Ｋ ｑ















G E R A N I A C E A E
O X A L I D A C E A E
R U T A C E A E
S I M A R O U B A C E A E
P O L Y G A L A C E A E






































































S T A P H Y L E A C E A E
Mitsuba-utsugiStaphyleabumaldaDC.(U.)










































B A L S A M I N A C E A E
Impatiensnoli-tangereLin
I.textoriMiq.





















































































S T A C H Y U R A C E A E
KibushiStachyuruspraecoxSieb.etZucc,

























H A L O R A G A C E A E
HaloragismicranthaR.Br.(U.F.S.)























































































































































































A k a m o n o














































































V E R B E N A C E A E













































































































































A D O X A C E A E






























































































ａ ａ ｕ‐ 、 Ｏ ａ ． Ⅳ ｋ Ｏａ ‐ Ｋ 、 ． ｎ ‐ 、 ‐ Ⅳ‐ 、 ａ 、 ｕ 理
０ ａ ‐ ｎ
ａ 、 ， ｕ ｇ ． ａ ｄ 、 、、 喧 銅 ｇ 《 昭 《 Ｏ 串恥 稲 》 》 》 犯 抽 曲 岬 和 一 御 恥 岬 酔 州 悔 》 》 州 州Ｏ ａ ｕ ・ １ ｙ ｕ 歴 、 Ｋ
、 Ｋ ｉ ｕ






































































M e n a m o m i
















ａ Ｏ ． ｍ 四 ａ Ｏ




ａ ・ 吐 止 ‐ Ｋ ａ Ｏ ｐ Ｏ Ｚ ａ ・ １ ０ｎ ． ｎ １ Ｋ ｍ ・ 正 ・ 唾 、 郵 塞 麺 ‐ 麺 ‐ 氷 《 ”
〈 哩 皿 、 一 へ Ｏ ｗ 【 ｎ Ｏ ｇ ｅ ｒ －






























































ma g a z l n e ･
Yoshizawa,S･1940CatalogueofplantsinTateyamaMountainRange(inJapanese),




“. ‘ 〃 照
一 が
－ 蛾
'1 群. 一 宇ﾕｰ', 一 ‘''1~ 菌 草
』 ・ 塞 跨
豊 義 蕊 蕊 議 議 窪 識














A:Hedgeshapedwind-exposedbushvegetation.SeenRosaacic ” α ”sLindi





A ： S n o w
B ： S o － c f
nowpatchvegetation(Co･Unazuki.alt 、1600m)
So-called"Gaki-no-tanbo"andSp αﾉ ．g α 〃I 哩 加
Katakaigawa.alt.1750m)
gﾉ ． α 碗 ”zgz4 〃iGeorge(Co
AB
P l a t e V
A:Orchis ノoo-/o 紅 α 〃 αMakino(atHotokegadaira)
B: β αj α 刀ophor α 〃 ゆ'OnicaMakino(Co.Unazuki,alt.1300m)






言 婁 誉雷 雲 - = 三 雲 琴
逐 一 一 憩 謂 ： “
_ 里 フ














A: 〃 〃g 〃 α 々oshiensisOhwi(atFukuhira)
B:Goodyer α 〃zacr α 〃 〃laMaxim(atUnazuki)
A｜ ロ ロ
